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lite ra tu ra  turističkim  vodičima i  za informacije zaintere- 
siranim posjetiocima muzeja.
Cijena Karte i  Vodiča iznosi 118.- din, a narudžbe se vrše 
direktno na "Školsku knjigu", 41000 Zagreb, Masarykova 28.
A.Bauer
" Š k o l s k a  k n j i g a "
Dragutin H o r k i  ć, Safari s povećalom-Numizmatički l i s - 
t ić i.  Izdanje Školska knjiga, Zagreb 1974.
Horkićeva knjiga, pisana u stilu, feljtona, prikazuje poje- 
dine odjeljke nauke o novcu-numizrnatike. Numizmatički l i s t i - 
ć i sažeto prikazuju, počevši od opisa postanka novca, kroz 
antičku epohu, srednji vijek, renesansu i  dalje, upotrebu, 
izradu, kovanje, trgovinu i  sl . Maštovito pisani l i s t ić i  mo- 
gu posluž iti kao udžbenik za sticanje osnovnih znanja iz  nu- 
mizmatike, nastavnicima kao pomoćna lek tira , a li i  muzejskim 
pedagozima kao priručnik za vrlo efektan, a napose pristupa- 
čan prikaz novca.
Spomenimo samo nekoliko naslova iz  ove knjige: Sova iz  Atene, 
Kovane v ije s t i, Što mogu p riča ti t a l ir i ,  Srebrnjak iz  gusar- 
skih škrinja i  dr. Knjiga je rezultat ozbiljnog i  dugogodiš- 
njeg rada autora na proučavanju numizmatike.
Str. 105 s izvanrednim reprodukcijama
Z a v o d  z a  k u l t u r u  SR H r v a t s k e
Zavod je u prosincu 1975. izdao prvi broj svog g la s ila  č ija  
je namjena, kako se u uvodu redakcije naglašava, dvostruka: 
on će s jedne strane izvještavati o aktivnostima samog zavoda, 
o empirijskim i  teorijskim  istraživanjima kulture u drugim 
institucijama, te o bitnim materijalno proizvodnim pretpos- 
tavkama svake, pa i  naše kulturne situacije; s druge strane, 
samo će izlaženje Biltena b it i već i  jedna od aktivnosti Zavod.
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